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is k i le h e tn e g y ű jte n i) , d e a szó tá rk é sz íté s sz em pon tjá b ó l a fő p ro b lém á t a k e1 1
lex ik a liz á ló d á s k é rd é se , té n y e je le n th e tte , v ag y is a z , h o g y m it v eg y en ek fe l c sa
k ü lö n c ím szó n ak . T ö b b tan u lm án y is u ta l a rra , h o g y tö b b m in t 6 0 adton-ad é s :
típ u sú ig e i f ig u ra e ty rn o lo g ic a sz e rep e l ö n á lló c ím szó k én t. L eg u tó b b ta l~
L Ö R IN C Z I RÉKA (á b é c é ren d b en ) fe l is so ro lta ő k e t, p o n to sab b an 6 6
(k ö tő je lle l ír t) e lem e t (Em lék k ö n y v R ácz E n d re h e tv en ed ik szü le té sn ap já ra . k e l
B p ., 1 9 9 2 , 1 6 7 ) . K ö zü lü k 6 4 a jöttön-jő t íp u s ; e z en k ív ü l a jöttést-jő é s a fé r
látván-lát sz e rep e l m ég a c ím sz av ak k ö zö tt (v ö . m ég : M E L IC H : M N y . 1 2 tiz
[1 9 1 6 ]: 1 2 6 -8 ; K E L EM EN :P a is -Em l. 1 4 5 -5 0 , M N y . 3 5 [1 9 3 9 ]: 2 4 4 -6 ; s tb .) . h it
- A fig u ra e ty rn o lo -g ic ák ren d sz e re z é sén ek v iz sg á la ta k o r , m á s a lk a lom m a l
té re k k i a rra a k é rd é s re , h o g y m en n y ib en v ízv á la sz tó e sz e rk e z e te k k ö zö tt a z n r
e lő ta g le x ik a i ö n á lló ság án ak (p l. látva lát, énekek éneke) v ag y ö n á lló tla n sá - fo
g án ak (p l. menten-megy, véges-végig) a té n y e . é v
H a len n e té r , a to v áb b iak b an h a so n ló m ódo n ism e rte tn ém az ú jab b é s ra
ú ja b b v é lem én y ek e t, fe lfo g á so k a t a tő ism é tlé s rő l, m in d ig f ig y e lv e a rra ,
h o g y m ily en ú j sz em pon to k m e rü ln ek fe l a z ú ja b b m unk ák b an a v iz sg á la to k IZ
so rán , s h o z z á fű zn ém m in d ig sa já t v é lem én y em e t. V ég ü l m eg fo g a lm azn ám p l
- k o n k ré t, f r is se n g y ű jtö tt n y e lv i a d a to k a la p já n ( is ) - a to v áb b i k u ta tá s irá - ID
n y á t, s z em pon tja it , fő k é rd é se it . (A z ed d ig em líte tte k en k ív ü l p é ld áu l fe le ln i b :
k e ll a rra a k é rd é s re is , h o g y h o l v an n ak a f ig u ra e tym o lo g ic a h a tá ra i: v '
u g y an is m ég az eg y sz e ru szó ism é tlé s tő l v a ló e lh a tá ro lá sa sem m in d ig k ö n y - ti
n y ű ; u g y an ak k o r a sz in ta k tik a i v isz o n y b an n em lev ő , ső t k ü lö n ta gm ond a t- v
b an sz e rep lő tő ism é tlé sek id e v o n á sán ak a p ro b lém á it is ú jra k e ll g o n d o ln i.
U g y an íg y id e je m a i sz em m e l á tte k in te n i a tő ism é tlé sek sz in ta k tik a i, m o rfo - k
ló g ia i típ u sa in ak , re n d sz e re z é sén ek a k é rd é sé t, a tő ism é tlé s ta g ja in ak szó - k
ren d i sa já to s ság a it, a ta g o k eg ym ás tó l v a ló tá v o lság á t, e n n ek k ö v e tk e zm é - 1
n y e it, a tő ism é tlé sek eg y e s ta g ja in ak b ő v íth e tő ség é t sen n ek k ö v e tk e zm é - 1
n y e it s tb ., s tb .) . l
j
Miért Apti Budai Basa Történeteit o lv a s ta t ja
Márton József?
A 19 . sz á z ad e le jé n B éc~ b en m ag y a ru l ta n u ló eg y e tem i if ja k n ak M á rto n
Jó z se f a p ro fe s szo ra . Jó l tu d ja , h o g y tan ítv án y a i ré sz é re a n y e lv ta n i sz ab á -
ly o k é s g y ak o rla to k m e llé h a szn o s p é ld a tá ra t é s k o rsz e ru o lv a sm án y an y ag o t
k e ll n y ú jta n ia . P ra k t is c h e U n g a r is c h e S p ra c h le h re c . n y e lv k ö n y v é h e z e z é r t
c s a to lo lv a só k ö n y v e t; é rd e k e s s z ö v e g e k e t , fo n to s ism e re te k e t , n e v e lő h a tá s ú
é s s z ó ra k o z ta tó fe je z e te k e t (p l . v e r s e t , m e s é t , e lb e s z é lé s t , s z ín d a ra b o t) . I t t
ta lá l ju k a z A p ti b a s á ró l s z ó ló tö r té n e te t (W ie n 1 8 3 1 6 ,3 6 8 -7 6 ) .
V á la s z tá s a n em m in d e n ta n u ls á g n é lk ü l v a ló . M ily e n fé n y k é v e k ö z e p é b e
k e rü ln e k h ő s e i? A z e ls ő - s om m á s - v á la s z a z , h o g y M á r to n s z ám á ra a
fé n y , a v i lá g o s s á g a fe lv i lá g o so d á s m a g y a r v i lá g á t je le n t i . L e s L um ú ~ re s . A
tiz e n n y o lc a d ik s z á z a d i k r i t ik a i g o n d o lk o d á s , a " k é te lk e d em , te h á t v a g y o k "
h itv a l lá s a a d ja a le g v a ló s z ín ű b b m a g y a rá z a to t .
K iin d u ló p o n tu l te h á t a z a m e n ta l i tá s s z o lg á l jo n , am e ly a M á r to n o k s z e -
r in t " k ö z jó ra v i lá g o l" a v is s z a p i l la n tó é s a z e lő re te k in tő é rd e k lő d é s k ö z ö s
fo g la la tá b a n . F ő le g a tö r té n e lm i re a l i tá s h a t o d a 1 8 0 0 k ö rü l , h o g y a 1 5 0
é v ig ta r tó tö rö k h ó d o lts á g m ö g ö tte s o lv a s z tó té g e ly é t é r te s s e m e g a z u tó k o r -
ra ! .
F e l k e l l id é z n ie a m ú lta t : a tö rö k á f ium o t, a v é g e k d ic s é re té t , a fö lö t te
iz z ó o ttom á n h o ld a t . A n n a k a d ia d a lá t c é lo z tá k a v é g v á ra in k ra tám a d ó c s a -
p a to k , a s z u l tá n i a dm in is z trá c ió n a k a la k o s s á g o t p u s z t í tó re n d e lk e z é s e i , a
m a g a s p o r ta k ü lp o l i t ik á ja . J ó l ism e r t e z u tó b b in a k f ra n c ia b a rá t - p o n to s a b -
b a n : h u g e n o tta h a g y om á n y o k h o z ( is ) k ö tő d ő - o r ie n tá c ió ja , am e ly e g y s z e r re
v o lt te h á t H a b sb u rg - é s k a to l ic izm u s e l le n e s , ú g y h o g y a m a g y a r p ro te s ta n -
t izm u sn a k , d e e g y b e n a m é ly e n k a to l ik u s R á k ó c z i s z ám á ra is v is z o n y la g o s
v é d e t ts é g e t je le n te t t .
I ly e n e l le n tm o n d á so s - é s : k ö z tu d o tt - té n y e k e t fe l id é z v e ism é t a z a
k ö z h e ly s z ám b a m en ő á ll í tá s tű n ik m e g a la p o z o ttn á k , h o g y p o n ta t la n k é p e t
k a p n á n k e g y -e g y e lm ú lt k o rs z a k ró l , h a c s u p á n a ro k o n s z e n v e s v a g y a z e l í té -
le n d ő m o z z a n a tra ir á n y u ln a (e g y é b k é n t o ly k o r e g y o ld a lú fe le d é k e n y s é g re
k é n y s z e rü lő ) em lé k e z e tü n k . S h o g y h o n n a n n y e rh e tü n k m e g b íz h a tó á b rá z o -
lá s t? S ta t is z t ik a i m u ta tó k b ó l - k a to n a i fo r rá s o k , te le p ü lé s tö r té n e t , g a z d a s á g i
fö ld ra jz s tb . - u g y a n ú g y k id e rü l a m a g y a r n é p e s s é g e t s ú j tó tö rö k p o li t ik a
m in d e n k á rh o z a ta , m in t a z iro d a lm i ig é n y ű k ia d v á n y o k é s a n y e lv i e s z k ö z ö k
n y ú jto t ta em lé k e k b ő l . A s z á z a d v é g é re m á r s e h o ls em ta g a d h a tó a tu rk o fó b ia
fo k o z a to s v is s z a s z o ru lá s a , le g a lá b b is a s z é p l i te ra tú ra e b b e n e rő s í t i o lv a s ó i t .
É p p e n em ia t t já ru ln a k ú ja b b k é rd ő je le k a c ím b e n fe l te t t k é rd é sh e z . C su -
p á n a z e lv a k u lt s z e n v e d é ly e k fá ra d n a k m e g ? M in d ö s s z e a z e lő í té le te k s z ö -
v e té t k e z d i k i a z id ő ? S z ám o s té n y e z ő m e lle t t n y i lv á n s z e re p h e z ju t m é g
e g y , c s a k n em tö rv é n y s z e rű tü n e tn y a lá b . N e v e z e te s e n : m in é l jo b b a n tá v o lo -
d u n k id ő b e n a z is z o n y ú tó i , a n n á l k e v é sb é m in ő s í t jü k e lv is e lh e te t le n n e k .
M in th a a s z ö rn y ű é lm é n y e k e lm ú lta k o r n ém i fe l lé le g z é s t h o z n a m a g á v a l a z
e lő tö rő le h é tő s é g , h o g y u g y a n is im m á r k o c k á z a t n é lk ü l le h e t b e s z é ln i ró lu k .
(M i tö b b , O zm in t é s a z O zm in o k a t k i is s z a b a d n e v e tn i .)
A v á l t o z ó h a z a i k ö r n y ü l á l l á s o k o n n e m c s a k a m e g s z é p í t ő m e s s z e s é g k ö d -
f o l t j a i h a g y n a k n y o m o t . A tö r ö k e l l e n e s s é g c s ö k k e n é s é h e z j á r u l h o z z á u t a -
z ó k é s u t a z á s o k h a t á s a , a s z a b a d k ő m ű v e s s é g h i r d e t t e ' t ö l e r a n c i a ( a f r a n c i a
s z a b a d k ő m ű v e s n a g y p á h o ly n e v e l 7 7 2 - t ő l 'G r a n d -O r i e n t ' l e s z ! ) , t o v á b b á a z
e u r ó p a i s z o k á s o k é s h a g y o m á n y o k m e g v á l t o z t a t h a t ó s á g á t s u g a l l ó - v a l l ó i s -
m e r e t e k t e r j e d é s e . H ó d í t a s z o k a t l a n , a s a j á t o s . .
I r o d a l o m é s n y e l v , c i v i l i z á c i ó é s g o n d o lk o d á s m ó d f o g a d j a " e l e k k o r r a a z
e g z o t i k u m o t . A m a g y a r p r e r o m a n t i k á r ó l í r o t t m ű v é b e n SZERB A N T A L (B p . ,
1 9 1 9 ) e m e l i k i , h o g y m ik é n t é p ü l b e a f e l v i l á g o s o d á s i r o d a lm i t é m á ib a a
m e g l e p ő é s a k a l a n d o s , v a l a m in t " a v a d e m b e r " s z e m é ly i s é g e . A K o r á n é s a
k e l e t i k ö l t é s z e t f e s t ő i h a n g u l a t a m ö g é a z o n b a n k é n y e lm e 3 e n o c l a f é r m 6 g
v a l a m i : V o l t a i r e Z a d ig j á n a k , M o n t e s q u i e u P e r z s a Í e v e l e i n e k s z a r k a z m u s a .
(K é s ő i , d e m é g i s i d e t a r t o z ó v a l l o m á s k é n t e m l í t h e t ő K a r iD th y é , a k i " A z ő s ~
e m b e r " - b e n ( 1 9 2 3 ) m u t a t j a b e a k u l t ú r e m b e r v a l ó d i a r c á t . )
M in t h o g y a m á r t o n i d ö n t é s m a g y a r á z á s a k o r k á r l e n n e l e m o n d a n i a f i l o -
l ó g i a i a d a t o k r ó l , e z é r t a z l á t s z o t t h a s z n o s n a k , h o g y a N a g y s z ó t á r g a z d a g
n y e l v i a n y a g á b a t e k i n t s e k b e l e . B i z o n y í t é k o t n y ú j t a r r a , h o g y a t ö r ö k p u s z t a
e m l í t é s e m á r n e m ú g y k e l t f é l e lm e t , m in t a n n a k e l ő t t e . A z i d e v o n a t k o z ó
C Ím s z ó k k é t c s o p o r t b a o s z t h a t ó k . A z e l s ő b e a z o ~ b ó l a s z ó l á s o k b ó l v á l o g a t -
t a m , a m e ly e k a m a g y a r o r s z á g i t ö r ö k v i l á g n y o m a s z t ó e m lé k e i t ő r z i k :
b ú s u l , m in t a k i török r a b s á g b a e s e t t
f o g t a m törököt, d e n e m e r e s z t
r o s s z s z o m s z é d s á g török á t o k
n y a k t u l t a l p i g v e r e t a török
n y a k u n k o n a török
török v é r h a d d f o l y j o n
l a t o r a török
n e m h a j t a török
r i t k a török k é s n é l k ü l
ú g y b á n i k v e l e , m in t török a r a b j á v a l
k a r d d a l , n e m í r ó t o l l a l v á g j á k a törököt
s i e t , m in t h a török v o ln a . a h á t á n
s t b . s t b .
A s z ó l á s h a s o n l a t o k é s e g y é b f r a z e o l ó g i a i e g y s é g e k m á s o d ik k ö t e g é t ú g y
a l a k í t o t t a m k i , h o g y a b b a k e r ü l j e n e k a z e l ő z ő k h ö z k é p e s t s e m l e g e s
k o n n o t á c i ó j ú " t é n y m e g á l l a p í t á s o k " . O b j e k t í v n e k n e v e z h e t ő , m iv e l a t ö r ö k
s z o k á s o k é s j e l l e g z e t e s s é g e k p u s z t a f e l i d é z é s é r e k o r l á t o z ó d i k , m é g p e d ig i n -
d u l a t o k n é l k ü l :
d o h á n y o z , m i n t a török
é l e s , m i n t a török k é s
d i c s é r i , m i n t török a l o v a f a r k á t
h o s s z ú , m i n t a török s z a k á l l
i s z i k , m i n t a P e r é n y i törökje
k o p a s z , m i n t a török
m e g s z o k t a , m i n t török a p i p á t
p ö f é k e l , m i n t v a l a m i török b a s a
m e g l e s z a törökök h ú s v é t j á n
n e m g o n d o l a török c s á s z á r f i á v a l
a v o l t é r t s e m m i t s e m á d a török
s t b . s t b .
M i t s z e m l é l t e t a f e n t i m i n t a v é t e l ? M in d e n e k e l ő t t a z t , h o g y m in t h a m á r
a z e l s ő c s o p o r t b e l i e k t ü k r ö z t e k e s e r ű s é g s e m l e n n e a r á n y b a n a z á t é l t s z e n -
v e d é s e k , a z e m b e r t e l e n m e g p r ó b á l t a t á s o k s ú l y á v a l . M e n n y i s é g ü k s z i n t é n
m é r s é k e l t . A k á r m e g i s l e p ő d h e t ü n k a z o n , h o g y a v á r t n á l m e n n y i v e l m é r -
t é k t a r t ó b b , m o n d h a t n i f e g y e lm e z ő b b e z a n y e l v i k ö n t ö s , h o l o t t k í n z ó s e b e -
k e t t a k a r . S z e l í d e b b e n y e l v i f e l s z í n , m i n t a m é l y b e n f e s z ü l ő f á j d a l o m . M á s -
f e l ő l : n e m e g y e d u r a l k o d ó t ö b b é a t ö r ö k e l l e n e s p a n a s z s z ó . E m e b b e n a c s o -
p o r t b a n a z t a n y e l v e n k í v ü l i v a l ó s á g o t i d é z i k e l é n k a z i d i ó m á k , a m e l y b e n
h e l y e l e s z a z e lm ú l t k o r - s b e n n e a t ö r ö k - c s a k n e m e l f o g u l a t l a n m e g í t é l é -
s é n e k . E g y r e -m á s r a s z a p o r o d n a k e z e k a j e l z é s e k : a t ö r ö k é l e t v i t e l v o n z ó
m o z z a n a t a i , e l i s m e r é s r e é s u t á n z á s r a s e r k e n t ő é r t é k e i .
A m e g v á l t o z o t t k l ím á b a n im m á r k e d v e z ő s z é l e m e l i m a g a s b a a r e p ü l ő
s z ő n y e g é n k ö z e l e d ő t ö r ö k ö t . H i t e t l e n k e d v e c s o d á l j á k m e g t a r k a ö l t ö z é k é t ,
t u r b á n j á t , f e z é t . S ő t , a l e g s z í v e s e b b e n m e l l é j e k u p o r o d n á n a k , p e r s z e t ö r ö k -
ü l é s b e n , h o g y h o s s z ú s z á r ú c s i b u k j á n a k i l l a t o s d o h á n y f t i s t j é b e n m e g k ü l ö n -
l e g e s a r o m á j ú k á v é j á b a n r é s z e s ü l h e s s e n e k . ( T u d j u k , h o g y 1 6 8 3 - b a n a t ö r ö k
v e s z é l y e lm ú l t á v a l s z ü l e t n e k B é c s b e n a z a z ó t a i s k e d v e l t k á v é h á z a k . ) H o v á
l e t t a m á r n e v é n e k e m l í t é s é r e i s k i t ö r ő h a j d a n v o l t r i a d o z á s ? N e m f é l n e k t ő -
l e . E l l e n k e z ő l e g : n é p s z e r ű s ö d ő b e n a r ó l a ö s s z e á l l t k é p , a z ú n . " im a g e " .
O l y k o r h u m o r i z á l ó á b r á z o l á s á v a l t a l á l k o z u n k . E g y é b a p r ó b b j e l z é s e k :
K e m p e l e n s a k k o z ó g é p é n e k a l a k j a t ö r ö k e m b e r t m i n t á z , m e g m a r a d n a k a téte
de Turc, a törökszekjű, törökméz s t b . m e g n e v e z é s e k .
V i s s z a t e k i n t v e a n é h á n y b e m u t a t o t t n y e l v i p é l d á r a , m é g e g y m o z z a n a t
é r d e m e l f i g y e lm e t b e n n ü k . K ö n n y e n é s z r e v e h e t ő , h o g y e z a g y ű j t e l é k a f é r -
f i a k v i l á g á b a v e z e t e t t . N e m u t a l t a k s e m m i f é l e ú n . n ő i e s e l e m r e . M i n d a k i -
f e j e z é s e k , m i n d a z im é n t e m l í t e t t t á r g y i - d o l o g i k e l l é k e k k í s é r ő z e n é j e d ú r
h a n g n e m b e n s z ó l . D o b b a l , t r o m b i t á v a l , p a p u c s c s o s z o g á s s a l . A f é r f i ú i e r é -
n y e k u g y a n i d e s o r o l h a t ó k . A m e r é s z s é g , a k a t o n a i e r ő m e l l é e g y é b k é n t m é g
jó n é h á n y s z em b e tű n ő h e ly ü k e d v te lé s tá r s u lh a t , p l . a z é p í té s z e t , a lo v a g lá s ,
a s a k k já té k s tb . .
N em lé n y e g te le n v is z o n t a m o l lb a n - lá g y a b b a n - h a n g z ó d a l lam o k k a l
s z im b o h z á lh a tó m á s ik a lc s o p o r t f a js ú ly a s em , am ik o r is k e c s e s n ő k s z é p s é g e
te s z i - te h e t i k e l lem e s e b b é a h é tk ö z n a p o k a t . K e r te k ró z s á i , m e d e n c é k s z ö k ő -
k ú t ja i , s z ő n y e g e k a r a b e s z k je i m in d m á ig a K e le t h a n g u la tá t id é z ő le l tá r b a
k ív á n k o z n a k . A K e le té a z in d -p e r z s a - a r a b - tö rö k m o t ív u m o k e g y m á s b a fo -
n ó d ó f t iz é r e . A s e j te lm e s fü rd ő , a k a r c s ú , c iz e l lá l t r é z k a n c s ó k ,
le h e l le tv é k o n y s e ly rn e k , k ü lö n le g e s fű s z e r e k - v a jo n n em a (h á r em )h ö lg y e k
iz g a tó i l la t s z e r e ih e z , r a f in á l t k o zm e t ik u m a ih o z k a p c s o l já k - e a r é g i é s ú ja b b
k o ro k em b e ré n e k e l - e lk a la n d o z ó g o n d o la ta i t?
H a d ú ln a k is a 1 8 . s z á z a d v é g é n ú ja b b tö rö k h á b o rú k M a g y a ro r s z á g d é l i
tá ja in , a z o k s em tu d n a k ú t já b a á l ln i a tö rö k d iv a tn a k . T e r je d a z a m ú z s á k
jó v o l tá b ó l i s , z e n é b e n , tá n c b a n , k ö l té s z e tb e n . A z l7 8 0 - a s é v e k b e n u g y a n -
ú g y ism e r ik a m o z a r t i alla turea in d u ló já t , m in t s z á z é v v e l k o r á b b a n a
M o l ie r e -v íg já té k b a b e té tk é n t b e ik ta to t t b u m fo rd i b a le t t b ő b u g y o g ó jú tá n c o -
s a i t . L e fo rd í to t tá k a z E z e r e g y é js z a k á t , s a L e s O r ie n ta le s -b a n h am a ro s a n
H u g o l í r á ja k e l t é le t r e k ü lö n ö s lé n y e k e t , d z s in n e k e t . . .
I ly e té n k é p p e n a m a g á h o z a z A p t i b a s a tö r té n e té h e z v e z e tő ú to n - ú g y
v é lem , h o g y le g a lá b b is r é s z b e n - a k o r i r o d a lm a a d i r á n y tű t . N em ig a z á n
v a rg a b e tű n e k s z á n tam a z e d d ig ie k e t . (A r r a k ö z e le b b , e r r e h am a ra b b ? )
V a ló j á b a n " c s a k " e g y B é c s b e n 1 7 9 1 - b e n m e g j e le n t f o rd í tá s t v e s z f e l a
m á r to n i s z ö v e g g Y Ü jtem é n y . D e n em a k á r rn i ly e t . A z o lv a sm á n y k é n t k ö z r e a -
d o t t s z ö v e g e t A ra n k a G y ö rg y , a z E rd é ly i M a g y a r N y e lv rn ű v e lő T á r s a s á g
f á r a d h a ta t la n s z e rv e z ő je fo rd í to t ta le . A z o lv a s ó k ö n y v b e n íg y s z e r e p e l :
"A p t i B u d a i B a s a T ö r té n e te in e k S u m m á s E lő a d á s a . (C o n s . A ra n k a G y ö rg y
M u n k á já b ó l ) ." A re g é n y e s tö r té n e t s z e r z ő jé t n em ism e r jü k , a k is m ű v e t
Y v e rd o n b a n a d tá k k i l7 6 5 -b e n . T a r ta im á t e z ú t ta l c s a k v á z la to s ö s s z e fo g la -
ló b a tö m ö r í th e tem , jó n é h á n y e p iz ó d o t - k é n y s z e rű s é g b ő l - ö n k é n y e s e n e l -
h a g y v a .
A k é t h ő s : C u g n y (A ra n k a á t í r á s á b a n : K u n y i) é s O h v ie r a s v á jc i L a
S a r r a z b ó l in d u l k a la n d o s é le tú t já r a . O h v ie r a z o s z t r á k c s á s z á r s e r e g é b e fo g
e l ju tn i . R ó la e g y é b k é n t tá r s á h o z k é p e s t s z ű k s z a v ú b b b e s z ám o ló t o lv a s h a -
tu n k a z ism e re t le n s z e r z ő tő l . C u g n y t , a f ő s z e r e p lő t t iz e n n é g y e s z te n d ő s k o -
r á b a n ism e r jü k m e g . A k is ju h p á s z to r - c s a k ú g y m in t m a jd a le g n é p s z e rű b b
m a g y a r p á s z to r f iú -m e s e h ő s ! - a g a z d a h a r a g já tó l v a ló f é le lm é b e n k é n y te le n
e lb u jd o s n i s z ü lő f a lu já b ó l , m iv e l a z ő r iz e té r e b íz o t t n y á ja t tá v o l lé te a la t t a
f a rk a s tám a d ta m e g .
S z e r e tn e K o n d é H e r tz e g ( le G ra n d C o n d é ) s e r e g é b e n k a to n á s k o d n i .
M e g s z e r z i B e l le fo n d s n a k , a k é s ő b b i f r a n c ia m a r s a l ln a k a p á r t f o g á s á t . H a -
m a r o s a n k i t ű n i k ü g y e s s é g e , o k o s s á g a , é l i é k e s e g y é n i s é g e ; í g y a z t á n a f r a n -
c i a s e r e g t i s z t j e k é n t , m a j d k a p i t á n y a k é n t j e l e s k e d i k " a v á r a k m e g v é t e l e s
o l t a lm a z á s a m ó d j á b a n " . " S z e r e n t s é t l e n s é g é r e " r é s z t v e s z a s z e n t g o t t h á r d i
ü t k ö z e t b e n . A C o l i g n y v e z e t t e f r a n c i a s e r e g a " N a g y V e z é r K u p e r l i " e l l e n é -
b e n g y ő z e l e m r e s e g í t i u g y a n M o n t e c u c c o l i t , a c s á s z á r i e r ő k e t , d e C u g n y ,
, J o b b a n m e g e r e s z t v é n a ' b á t o r s á g g y e p l ő j é t , m i n t a z o k o s s á g k í v á n t a v o l -
n a " , t ö r ö k f o g s á g b a e s i k .
K u p e r l i a r r a k é n y s z e r í t i n a g y r a b e c s ü l t f o g l y á t , h o g y á t t é r j e n a m o h a m e -
d á n h i t r e . C u g n y e k k o r v e s z i f e l a z A p t i n e v e t . " V i t é z i r i t k a b á t o r s á g á t s a
v á r v í v á s b a n s z e r z e t t n a g y t u d o m á n y j á t " j u t a lm a z z á k a m a g á t ó l a f ő v e z é r t ő l
k a p o t t r a n g o k . A g a , m a j d s z e r a s k i e r ( g e n e r á l i s ) l e s z b e l ő l e . K r é t a f ő v á r o s á -
b a n , K a n d i á b a n v i v o t t h a r c o k ú j a b b é r d e m e i t t e s z i k i s m e r t t é , e k k o r m a g a a
s z u l t á n n e v e z i k i B e n d e r i B a s á v á . A B e n d e r b e n t ö l t ö t t m i n t e g y t i z e n ö t b é -
k é s é v u t á n l e s z A p t i b ó l b u d a i b a s a . A v á r v é d e lm é t 1 6 8 6 ő s z é n m á r ő i r á -
n y í t j a .
G y e rm e k k o r i b a r á t j á n a k , O l i v i e r n a k e z a l a t t k a t o n a i s z o l g á l a t b a n t e l t a z
é l e t e : m i n t a c s á s z á r i c s a p a t o k f ő s t r á z s a m e s t e r é t v e t i a s o r s B u d a a l á . M e g -
t u d j u k , h o g y p a r a n c s n o k a - g r ó f K ö n i g s z e g g , í r j a A r a n k a - h i á b a a j á n l j a f e l
a t i s z t e s k a p i t u l á c i ó e l ő n y e i t A p t i b a s á n a k . F r a n c i a n y e l v ű l e v é l b e n é r k e z i k
a z o s t r o m l ó k h o z a b a s a e l u t a s í t ó v á l a s z a . E z é r t a z u t o l s ó n a p o n a f r a n c i a
a n y a n y e l v ű O l i v i e r t k ü l d i k f e l p a r l a m e n t e r k é n t A p t i h o z " ő t a v á r f e l a d á s á r a
, ."
r e a v e n D l .
Í g y t a l á l k o z i k a k é t i f j ú k o r i t á r s . T ö b b m i n t n e g y v e n é v e n e m l á t t á k
e g y m á s t . O l i v i e r n e m i s m e r i f e l a t u r b á n a l a t t a l i g k i v e h e t ő a r c o t , a b a s a v i -
s z o n t m e n t e n m e g á l l a p í t j a a k ö v e t a r c v o n á s a i b ó l , m o z d u l a t a i b ó l , h o g y k i i s
j ö t t e l é b e . C u g n y - A p t i a k i s k o r u k b a n h a s z n á l t h a z a i n y e l v j á r á s b a n s z ó l a l
m e g . O l i v i e r m e g s e m é r t i , h i s z e n " a z e s z e t s a k a f e l e l e t r e v á r t " . A m i k o r
a z u t á n a b a s a m e g i s m é t l i - u g y a n ú g y - a k ö v e t n e k a d o t t v á l a s z á t , e r r e a b i -
z o n y í t é k r a " m e g n y í l t a k a z O l i v i é r s z e m e i " . M i n d k e t t e n k i k ü l d i k k í s é r e t ü k e t
a t e r e m b ő l , é s e k k o r b o r u l n a k e g y m á s n y a k á b a , j ó f o rm á n m e g n é n l l d v a a
m e g l e p e t é s t ő l é s m e g h a t o t t s á g t ó l .
E lm o n d j á k e g y m á s n a k é l e t ü k k a l a n d o s t ö r t é n e t é t , d e n e m s o k á i g ö r ü l -
h e t n e k a v a l ó s z í n ű t l e n t a l á l k o z á s n a k , h i s z e n m i n d k e t t e j ü k n e k m e g v a n a
m a g a k ö t e l e s s é g e . E g y m á s s a l s z e m b e n á l l ó h a t a lm a k é s v a l l á s o k f o g l y a i .
M á s -m á s t e t t e k e t , m i n d e n e k f c i l ö t t p e d i g f e l t é t l e n e n g e d e lm e s s é g e t k ö v e t e l
t ő l ü k a v é g z e t . E z é l 1 n e m e n g e d h e t n e k e g y m á s k é r é s é n e k . E z é r t n e m v a l ó -
s u l h a t m e g e g y i k ü k ó h a j a s e m , h o g y m e g m e n t s e a m á s i k a t , h o l o t t r é g i b a -
r á t s á g u k b ó l é p p e n e z a t e n n i v á g y á s f a k a d . B a r á t j á t n e m t u d v á n m e g g y ő z n i ,
O l i v i e r d o l g a v é g e z e t l e n ü l t é r v i s s z a a z o s t r o m l ó k k ö z é , r e n d k í v ü l i é lm é n y é -
. r ő l a z o n b a n m é g a z n a p b e s z á m o l a v e l e l é v ő t i s z t e e k ) n e k . A p t i n e m h a j l a n -
d ó f e la d n i a v á r a t . M á s n a p k ö v e tk e z ik e l a v é g s ő o s t r o m , s a k é t b a r á t e g y -
m á s f e g y v e r é tő l e s ik ö s s z e h o l t a n .
H o g y a r o m a n t ik u s s z ö v é s ű m e s e ( f é l ig -m e d d ig ) tö r t é n e t i d o k u m e n tu m -
e , a b b a n a s z a k e m b e r e k n e m é r te n e k e g y e t ( v ö . pl. B A R A N Y A ] Z O L T Á N : L e
p a c h a d e B u d a . L a u s a n n e , 1 9 2 2 ) . A k a d v i s z o n t b e n n e n é h á n y o ly a n f o g ó -
d z ó , a m e ly m e g é r d e m l i , h o g y a m ű v e lő d é s tö r t é n e t i , f ő l e g p e d ig a f i lo ló g ia i
k u ta t á s f e l f ig y e l j e n r á . K u lc s s z e r e p e t a n y e lv - é s : a n y e lv já r á s ! - tö l t b e .
E n n e k k ö s z ö n h e tő u g y a n i s , h o g y a k é t b a r á t e g y m á s r a i sm e r h e s s e n , e g y -
m á s r a t a l á lh a s s o n .
A r a n k a G y ö r g y ö t t a l á n a m a g a e lm é le t i - g y a k o r l a t i i n d í t t a t á s ú n y e lv i é r -
z é k e n y s é g e i s b e f o ly á s o l t a a s z ö v e g k iv á la s z t á s á b a n .
M á r to n s z e m p o n t j a i t n e m c s a k e b b e n k e r e s e m . A r a n k a f o r d í t á s a u g y a n i s
e l é g n e h é z k e s . A s z ö v e g te r j e n g ő s , é s o ly k o r c s a k ü g g y e l - b a j j a l ig a z o d ik e l
b e n n e a m a g y a r n y e lv ta n u ló ja . P e r d ö n tő n e k a tö r t é n e t m ö g ö t t e s " ü z e n e te "
l á t s z ik . M á r a r o u s s e a u - i é r z e lm e s s é g , a m e g le p ő f o r d u la to k b a n g a z d a g m e -
s e s z ö v é s m ia t t i s in d o k o l t , h o g y a ta n a n y a g b a k e r ü l jö n . A p u r i t á n p r o te s -
t a n t i z m u s ú M á r to n ta n á r ú r n á l e g y é b k é n t n e m m e l lé k e s a z a k ö r ü lm é n y
s e m , h o g y tö r e k v é s e s z e r in t l e h e tő le g s z e r e lm i b o n y o d a lo m tó I m e n te s o l -
v a sm á n y o k a t t a r t a lm a z z o n a z a n to ló g ia .
A z A p t i - tö r t é n e t k ö z lé s e m e l l e t t l e g f ő b b é r v n e k a z e m e lk e d e t t m o n d a n i -
v a ló m in ő s ü l . A z v a n v a ló s á g o s ö s s z h a n g b a n a f e lv i l á g o s o d á s s z e l l e m é v e l .
C u g n y -A p t i r o m a n t ik u s é le tp á ly á já n a k á l lo m á s a i p é ld á z z á k , h o g y a z é r t é k e s
j e l l e m v o n á s o k a t m ik é p p e n ju ta lm a z z a a s o r s . K ö v e te n d ő m a g a ta r t á s k é n t
á l l í t j a e l é n k a z e m b e r i e s s é g e t , a m e ly n e k a z e l l e n f é l l e l s z e m b e n i s é r v é n y e -
s ü ln ie k e l l . A z é s z é s a s z ív k ö v e te lm é n y e i t c s a k a jó é s n e m e s lé l e k h e z
m é l tó tu la jd o n s á g o k , a b a r á t s á g é s a h ű s é g e lé g í t ik k i . V a k g y ű lö le tn e k ,
b o s s z ú n a k , v a l l á s i tü r e lm e t l e n s é g n e k n e le g y e n h e ly e - e z a f e lv i l á g o s u l t
h u m a n iz m u s k r é d ó ja a f i l a n t r ó p ia é s a te s tv é r i s é g je g y é b e n .
A m e g é r tő -m e g b o c s á tó á l l á s p o n to t h i r d e tő s z a b a d k ő m ű v e s s é g tö r e k v é -
s e i t , v a l a m in t n y o m a i t m á r c s a k a z é r t s e m n e h é z f e l f e d e z n i a z o lv a s o t t m t í -
b e n , m iv e l a f ő s z e r e p lő k ig e n c s a k e m lé k e z te tn e k e g y m á s ik , jó v a l i sm e r t e b b
a lk o tá s f ő a la k ja i r a . M o z a r t S z ö k te t é s a s z e r á jb ó l c . o p e r á j á b a n S z e l im b a s a
s z e m é ly e s í t i m e g a n a g y le lk t í to l e r a n c iá t . L e m o n d a b o s s z ú á l l á s r ó l , e lu t a s í t -
j a O zm in g y ű lö le t tő l f ű tö t t t e r v e i t . (M o z a r t 17 8 4 - tő l t a g ja a b é c s i s z a b a d -
k ő m ű v e s p á h o ly n a k ! ) A z o p e r a z á r ó k ó r u s a - " A k in e k e n n y i jó k e v é s . . . " -
s z in t é n a r r a in t , h o g y e m e lk e d jü n k f e lü l a z e g y m á s s a l s z e m b e n á l ló n e m z e -
t e k é s id e o ló g iá k k ö z ö t t i k o n f l ik tu s o k o n , h i s z e n a z o k je l e n t ik a z e g y é n i t r a -
g é d iá k le g f ő b b f o r r á s á t .
V é g ü l p e d ig - u to l j á r a d e é p p e n n e m u to l s ó u l - m é g e g y ig e n f o n to s t é -
t e l t m o n d k i a s z ö v e g b e v e z e tő je ( s z é p z á r ó ív v e l u g y a n e z t i sm é t l ik m e g a z
u to l s ó s o r o k i s ) . A z e g y e n lő s é g , a d e m o k r a t i z m u s e s z m é j é r ő l e lm é lk e d ik .
H a n g s ú ly o z z a m á r a z e l s ő m o n d a to k b a n : l á m , a z e lő k e lő s z ü l e t é s ű e m b e r e k -
t ő l m in d ig i s m é l t á n v á r t a e l a v i l á g , h o g y f é n y e s c s e l e k e d e t e i k k e l s z e r e z z e -
n e k s z e m b e tű n ő é r d e m e k e t . E g o n d o l a t t ó l s z i n t e e lv á l a s z th a t a t l a n a z í r ó l e g -
f ő b b á l l í t á s a : a z e g y s z e r ű s o r b ó l s z á rm a z ó f é r f i ú b a n m é g in k á b b t i s z t e l i k
e lm é j é t , e r e j é t é s s z í v e n a g y s á g á t .
É p p e n a z i l y e n e k n e v e é s e m lé k e z e t e é k e s k e d ik a l e g n a g y o b b f é n n y e l ,
í r j a . E r d e m e s e b b e k a d i c s é r e t r e , m in t a t i t u l u s o k m é l t ó s á g a i , a v a k s z e r e n c s e
é s a s z ü l e t é s u g y a n i s g y a k r a n v e s z t e g e t i é r d e m te l e n e k r e a s o r s a j á n d é k á t .
N e a s z ü l e t é s n e k , h a n e m a v i r t u s n a k h ó d o l j o n t e h á t " a t á r s a s á g o s é l e t " .
" A B u d a i A p t i B a s a a d n e v e z e t e s p é ld á t a n n a k m e g m u ta t á s á r a , h o g y a jó
é s n e m e s l é l e k m e n n y i r e f e l e m e lk e d h e t i k " - h a n g z ik f e l A r a n k a G y ö r g y
n y o m á n M á r to n J ó z s e f m e g g y ő z ő d é s e . N e m ta n s z ö v e g e t k ív á n t t e h á t o lv a s -
t a t n i . V a ló d i c é l j a m á s : e r é n y e s é l e t r e , i g a z i e m b e r i é r t é k e k t i s z t e l e t é r e é s
m e g v a ló s í t á s á r a ö s z tö n z ő é l e t f i l o z ó f i á t k í n á l .
Q u o d e r a t d e m o n s t r a n d u m .
A közmondások a szövegben
1 . A k ö z m o n d á s o k k u t a t á s a t ö b b tu d o m á n y á g k ö r é b e t a r t o z ik : e z e k k ö -
z ü l k i e m e l t e n a p a r ö m io ló g i a , a z e tn o g r á f i a s p e c i á l i s á g a m o n d h a t j a m a g á é -
n a k e z e n a l a k u l a t o k v i z s g á l a t á t , d e t e l j e s j o g g a l v a l l j a m a g á é n a k a n y e lv tu -
d o m á n y i s . A n y e lv i m e g j e l e n é s i f o rm a v i t a t h a t a t l a n , m é g a k k o r i s , h a
e g y é b d o m in á n s j e g y e k h á t t é r b e s z o r í t j á k a n y e lv i t u l a j d o n s á g o k a t . B á r a
d e f i n í c i ó b a n g e n u s p r o x im u m k é n t a n y e lv i s p e c i f i k u m e m e lk e d ik k i , d e a
d i f f e r e n c i a s p e c i f i k á k s o r á b a n - e l e m z ő b e m u ta t á s u k k o r - a k ö z m o n d á s n a k
a m á s ik , r e l e v á n s a b b o ld a l a m a n i f e s z t á l ó d ik .
A " k ö z m o n d á s : e l v e t , t a n á c s o t , v a ló d i v a g y v é l t i g a z s á g o t á l t a l á n o s f o r -
m á b a n tö m ö r e n , r e n d s z e r i n t c s a k e g y e t l e n m o n d a t t a l k i f e j e z ő , k ö z k e l e t ű é s
i s m e r e t l e n s z e r z ő jű , n a g y r é s z t n e m z e tk ö z i l e g e l t e r j e d t á l l a n d ó s u l t s z ó -
k a p c s o l a t , m o n d á s . . . g o n d o l a t i t a r t a lm a n e m , v a g y n e m c s a k e g y - e g y
s z i t u á c ió r a v o n a tk o z ik , h a n e m á l t a l á n o s é r v é n y ű ; v a g y l e g a l á b b i s i l y e n n e k
t a t i j a a h a s z n á ló j a " (O . N A G Y G Á B O R , V i l á g i r o d a lm i L e x ik o n 6 . k ö t . A k a -
d é m ia i K ia d ó . 1 9 7 9 ) . E z a z " á l l a n d ó s u l t s z ó k a p c s o l a t " o ly a n n y e lv i a l a k u -
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